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Jarret Kroseczk: “Potpuno je pogrešno shvaćanje kako knjižničari samo 
mijenjaju knjige. Knjižnica i knjižničar su srce škole, a bez njih škola bi bila 
samo prazna školjka.” 
Školska knjižnica OŠ Ivana Zajca u Rijeci knjižničnim sadržajima za 
učenike to i dokazuje. 
“Čitajmo zajedno, čitajmo naglas: 
Zaboravljene Knjige” – “Knjižna booka” 
U čast godišnjice rođenja omiljenog dječjeg pisca, bajkovitog Hansa 
Christiana Andersena svjetska zajednica svake godine 2. travnja slavi Me-
đunarodni dan dječje knjige (ICBD – International Children’s Book Day). 
Hrvatska udruga školskih knjižničara proslavi se pridružila organizacijom 
još jedne “Knjižne booke”. Gosti svečanosti dolazili su iz udaljenih mjesta 
zbog čega je proslava iznimno organizirana 1. travnja 2016. Učenice 3.a i 
3.b razreda (Larisa Žeželj, Katja Miljković, Tonka Lesica, Sandra Levnaić, 
Petra Maričić i Petra Pranić) s knjižničarkom Koraljkom Mahulja-Pejčić i 
učiteljicom Anom Puljić, sudjelovale su u završnici projekta koji se održao 
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12 županija. Predstavili smo knjigu Ma i Lu, autorice Ljerke Car Matutino-
vić koju smo zajedno čitali cijelu godinu. Djevojke su u stihu predstavile 
knjigu i plakat koji su izradile. Nakon uspješnog i zapaženog nastupa, po-
sjetili smo Muzej iluzija i kulturne znamenitosti Zagreba. Nacionalna i 
sveučilišna knjižnica mnogoj djeci je bila prostor u koji su prvi puta ušli. 
Dočekala ih je u veselim bojama, a u njenoj su auli bili izloženi likovni ra-
dovi dječje ilustratorice Andree Petrlik Huseinović, nagrađivane umjetnice 
i autorice dječjih slikovnica. Šarenilo i živost dopunili su postavljeni plaka-
ti i drugi likovni radovi učenika koji su sudjelovali u projektu za poticanje 
čitanja” Čitajmo zajedno, čitajmo naglas: zaboravljene knjige”. Predstav-
ljene su brojne knjige i plakati, dramatizirani i uprizoreni tekstovi, a sve je 
začinio mađioničar Jozo Bozo i učenici glazbenih škola. Svečanost je zavr-
šena zahvalom svima koji su sudjelovali i uključili se u projekt. 
 
Učenički dojmovi: 
Čitali smo knjigu Ma i Lu od listopada do ožujka. Knjigu je izabrala naša 
knjižničarka. Svaki tjedan smo u knjižnici čitali zajedno, naglas. Čitali su 
nam i drugi učitelji, ravnateljica i knjižničarka, a najviše mi sami, jedni dru-
gima. Svidjelo nam se čitati naglas. Knjiga je bila puna zgoda i avantura. 
Napravili smo i veliki plakat. Kad smo pročitali knjigu, išli smo u Zagreb 
predstaviti plakat i knjigu. Prezentacija je održana u NSK. Tamo je bilo puno 
djece koja su predstavila svoje knjige i radove. Neki su glumili, neki čitali, a 
mi smo predstavili našu knjigu u šaljivim stihovima. Nakon prezentacije išli 
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je bilo jako zanimljivo i smiješno. Bilo nam je super čitati i ići u Zagreb i je-
dva čekamo sljedeću godinu. Svima preporučujemo knjigu Ma i Lu. (Tonka 
Lesica i Petra Maričić) 
Državno natjecanje u znanju i kreativnosti 
“Čitanjem do zvijezda” 
Državno natjecanje u znanju i kreativnosti “Čitanjem do zvijezda” odr-
žano je 6. svibnja 2016. godine u Čakovcu, a organizirala ga je Hrvatska 
mreža školskih knjižničara. Na natjecanju je sudjelovalo 28 škola iz cijele 
Hrvatske. Sastojalo se od pismenog dijela i prezentacije plakata. Našu ško-
lu predstavljala je učenica 6.b razreda Laura Vidović koja je prezentirala 
plakat na temu Odrastanje, prema knjizi Šime Storića, Poljubit ću je usko-
ro, možda. Njezin rad, kao i prezentacija, bili su zapaženi i pohvaljeni. 
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Osim natjecateljskog dijela programa, organizatori su nas turistički proveli 
po gradu, a učenici Umjetničke škole Miroslav Magdalenić priredili su pri-
godni program. Cijeli program je bio odlično organiziran, a završio je do-
djelom diploma i proglašenjem pobjednika. Natjecanje je organizirala Hr-
vatska mreža školskih knjižničara pod pokroviteljstvom Ministarstva kul-
ture RH. 
Noć knjige 2016. “Putovanje kroz riječke priče” 
U petak, 22. travnja, u OŠ Ivana Zajca, obilježili smo Noć knjige, mani-
festaciju kojom četvrtu godinu zaredom dajemo poticaj kulturi čitanja, po-
tičemo razgovor o literaturi, književnosti i svemu onome što knjiga preds-
tavlja ili treba predstavljati u suvremenom društvu. Ovogodišnja manifes-
tacija u znaku je obilježavanja dviju velikih obljetnica u svjetskoj književ-
nosti: 400 godina od smrti Williama Shakespearea i Miguela de Cervante-
sa, kao i 100 godina od prvog objavljivanja Priča iz davnine Ivane Brlić-Ma-
žuranić. Noć knjige 2016. održala se u petak, 22. travnja, dan uoči Svjet-
skog dana knjige i autorskih prava, a na Dan hrvatske knjige. Program smo 
organizirali u jutarnjim satima kao matineju, primjereno osnovnoškol-
skom uzrastu, pod nazivom Putovanje kroz riječke priče (reading spot). 
Učenici nižih razreda čitali su slikovnice Velida Đekića: Crni moro, Ma-
la papalina, Nepresušan vrč, Trsatski zmaj i Povratak trsatskog zmaja. Na 
pet lokacija u školi napravili smo tzv. kutke za čitanje (reading spot) u ko-
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Kada su obišli kutke i poslušali priče iz riječke povijesti, vratili su se u uči-
onice i napravili ilustracije vezane uz priče. Povezivanjem učeničkih ilus-
tracija u cjelinu priredili smo izložbu s naglaskom na naš grad Rijeku i nje-
zine zanimljivosti, simbole i legende. Čitalo se u školskoj knjižnici, učioni-
cama vjeronauka i produženog boravka, sportskoj dvorani i “bazenu”. Bilo 
je jako zanimljivo i živo, a učenici su pažljivo slušali priče i upoznali nove 
likove poput crnog mora, male papaline ili trsatskog zmaja. Prošetali smo 
Rijekom te njezinim zanimljivostima, simbolima i legendama. U programu 
je sudjelovalo 175 učenika i 20 učitelja. Program je osmislila knjižničarka 
Koraljka Mahulja-Pejčić. 
Učenički dojmovi: 
Meni se svidjela priča Povratak trsatskog zmaja. U toj priči mi je bilo za-
nimljivo kada je zmaj bio prehlađen. Super mi je bilo kada je zmaj vratio dje-
vojčici šal. Priča mi je bila vesela i zabavna. (Mauro Fućak, 2.a) 
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Čitala sam te priče. Jako mi se sviđaju. Likovi su lijepo naslikani i obojani. 
Slušala sam Trsatskog zmaja i Nepresušan vrč. Ja mislim da su i druge priče 
zanimljive. Djevojke iz viših razreda lijepo su čitale. Ovo mi je bila predivna 
Noć knjige. (Elena Dragoslavić, 2.a) 
Ovogodišnju Noć knjige obilježili smo na neobičan način, ujutro. “Veliki” 
učenici su čitali “malenima”, a oni su s oduševljenjem slušali. Čitali smo Ri-
ječke slikovnice i bilo je super. Nadam se da ćemo i iduće godine isto tako. 
(Vilma Vestermajer, 7.a) 
Noć knjige obilježili smo i u našoj školi. Čitali smo u knjižnici, u holu, u 
dvorani, učionici vjeronauka i produženog boravka. Nakon poslušane dvije 
priče vratili smo se u razred i naslikali najljepši dio priče. Najbolje radove 
stavili smo na pano u školi. Ovo je bila najbolja noć u OŠ Ivana Zajca. (Rori 
Kezele, 4.a) 
“U vrtu pod zvijezdama” 
Ravnateljica Josipa Gračanin i knjižničarka Koraljka Mahulja-Pejčić 
sudjelovale su na Znanstveno-stručnom skupu “Održivi razvoj i odgojno- 
-obrazovni sustav Hrvatske” koji se održao od 12.-14 svibnja u Zadru. Pre-
zentirale su projekt “U vrtu pod zvijezdama”, projekt učenika i učitelja. OŠ 
Ivana Zajca je gradska škola okružena zelenilom i školskim parkom koji za 
većinu naših učenika predstavlja jedino zeleno okruženje s obzirom na to 
da se nalazimo u dijelu grada koji je visoko urbaniziran. U posljednjih ne-
koliko godina okrenuli smo se obrazovanju za održivi razvoj te pokušava-
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prenijeti u školski vrt kako bi on postao integrirani dio odgojno-obrazov-
nih procesa koji se odvijaju u školskoj zgradi. Dugoročni cilj nam je vrt 
pretvoriti u učionicu na otvorenom za više predmeta. Želimo učenicima 
pružiti obiteljsku atmosferu te omogućiti da kroz sva osjetila dožive ljepo-
tu i suživot s prirodom, sve prednosti poučavanja u njoj. Projekt “U vrtu 
pod zvijezdama” podrazumijeva djelovanje u dva pravca istovremeno. Je-
dan dio projekta namijenjen je promicanju uzgoja povrća i voća u škol-
skom vrtu, promicanju zdravih prehrambenih navika učenika i njihovih 
obitelji. Uredili smo i okopali dio travnjaka te posadili u gredice povrće i 
začinsko bilje. Drugi dio projekta okrenut je odgojno-obrazovnim aktivno-
stima koje nisu direktno vezane za radove u vrtu. Ovaj dio projekta vrt ko-
risti kao svojevrsnu kulisu za nastavne aktivnosti. Cilj projekta je potaknu-
ti djecu da sami uzgoje voće i povrće u školskom vrtu i da u njemu dožive 
proces uzgajanja hrane u skladu s prirodom, bez insekticida i pesticida. 
Mali urbani vrt je samo prvi korak u proširenju i istraživanju interesa naših 
učenika. U vrtu smo održali projekte kao što je primjerice “Noć knjige” 
2015. Naša “Noć knjige” bila je inspirirana poznatom dječjom pričom “Drvo 
ima srce”, a osim druženja s knjigom povezali smo se i s danom posveće-
nim našoj planeti i očuvanju prirode. Zaokružena cjelina malog urbanog 
školskog vrta unosi u školski život nove mogućnosti u odgojno-obrazov-
nom procesu kojima se vrlo veselimo. Želimo otvoreni prostor oko škole 
pretvoriti u zelenu učionicu koja bi u gradsko sivilo unijela boje, a u škol-
ski život vedrinu i radost učenja u prirodi. O svemu smo izvijestili učitelje 
i roditelje u našem školskom listu. 
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